1997 : a pesar de todo, un paso adelante en un país en transición by Fundación Nacional para el Desarrollo, FUNDE
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Favor de enviar correo a:
Apdo. Postal 1774, Centro de Gobierno, San Salvador
Víper: 298-1122 Unidad 11442  Correo electrónico: funde@es.com.sv
 Nuevos Teléfonos de FUNDE:
